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The authors consider the communicative aspect of training the 
specialists of the Civil Protection Service of Ukraine. The authors are 
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It is proven that professional communication greatly facilitates 
the learning process, helps the trained specialists to improve their 
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɓȿɇɂȿ
ɄȺɄȼȺɀɇɕɃȺɋɉȿɄɌȻɍȾɍɓȿɃ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈȼ
ɋɅɍɀȻɕȽɊȺɀȾȺɇɋɄɈɃɁȺɓɂɌɕ
ȽɋɑɋɍɄɊȺɂɇɕ
ȽɨɪɚȼȺɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵ
ȻɚɥɢɰɤɚɹȺȺɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɤɚɮɟɞɪɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ȾɟɦɱɟɧɤɨȺȼɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɑɟɪɤɚɫɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɦɟɧɢȽɟɪɨɟɜɑɟɪɧɨɛɵɥɹɍɤɪɚɢɧɚ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɚɫɩɟɤɬɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɤɢɛɭɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɥɭɠɛɵɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵȽɋɑɋɍɤ
ɪɚɢɧɵȺɜɬɨɪɵɭɛɟɠɞɟɧɵɱɬɨɫɩɚɫɚɬɶɥɸɞɟɣɷɬɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ
ɧɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹɢɩɨɷɬɨɦɭɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɫɥɭɠɛɵɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢ
ɬɵɍɤɪɚɢɧɵɞɨɥɠɟɧɭɦɟɬɶɨɛɳɚɬɶɫɹɢɛɵɬɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɜɷɬɨɦ
ɨɛɳɟɧɢɢ Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɫɜɨɟɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɥɭɱɲɚɟɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɜɨɪ
ɱɟɫɤɨɦɭɪɟɲɟɧɢɸɫɥɭɠɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɛɳɟɧɢɟ
ɞɟɥɨɜɨɟɨɛɳɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɵ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɚɤɬɢ
ɜɢɡɚɰɢɢɬɟɧɞɟɧɰɢɣɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹɜɡɝɥɹɞɵɧɚɰɟɥɢ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛ
ɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɝɞɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɟɬ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɜɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɟɤɨɬɨɪɚɹɝɨɬɨɜɢɬɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɱɬɨ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɦɟɧɢɣɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɛ
ɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɍɤɪɚɢ
ɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɨɛɭɫ
ɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ
ȼɚɠɧɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɮɢɰɟ
ɪɨɜɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɭɪɫɚɧɬɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟ
ɧɢɣȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɨɝɞɚ
ɤɭɪɫɚɧɬɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɨɟɜɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɬɩ ɨɧɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨ
ɝɭɬ ɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɇɟɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɛɵ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ
ɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫ
ɬɟɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɪɨɤɢ
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨ
ɜɢɣɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱȼ ɫɜɹɡɢ
ɫɷɬɢɦɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ
ɜɵɤɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɭ
ɛɭɞɭɳɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵ
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɫɥɟɞɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɟ
ɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ
ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɫ ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɢ ɤɨɥɥɟ
ɝɚɦɢ Ɇȼɢɞɢɲɶ ɆɌɚɪɧɚɜɫɤɢɣ
ɘɘɪɱɭɤ ɤɚɤ ɪɟɡɟɪɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫ
ɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȼȻɚɥɚɲɨɜ
ȺȾɢɞɟɧɤɨȼɑɟɪɧɹɜɫɤɢɣɤɚɤɭɫɥɨ
ɜɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ
ȼɁɟɥɟɧɵɣ ȼɄɨɪɱɟɜ ɘɄɭɞɢɧɨɜ
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ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢ
ɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɢ ɋɄɚɩɢɬɚɧɟɰɶ ɋɉɨɥɬɨɪɚɤ
ɂɋɧɢɰɚɪȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɢɫɱɟɪ
ɩɵɜɚɸɬ ɜɫɟɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ  ɧɟ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɩɪɨɛɥɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɛɭɞɭ
ɳɟɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵɫɩɨ
ɡɢɰɢɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢ
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ - ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɪɨɥɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɜɩɨɞɝɨ
ɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ Ƚɋɑɋ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɢɪɚɫɤɪɵɬɶɦɟɫɬɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹɜɫɥɭɠɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛ
ɳɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ
;; ɜɟɤɚ ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɇ Ɏɥɚɧɞɟɪɫɚ
Ⱥɋɚɣɦɨɧɚɗɋɬɨɭɧɫɢɞɪɭɝɢɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫɜɨɞɢ
ɥɨɫɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɩɨɞɪɚɠɚɧɢɸɪɟɱɟ
ɜɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ Ⱦɪɭɝɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚ
ɥɚɫɶɜɨɛɭɱɟɧɢɢɨɛɳɟɧɢɸɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɹɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɹɱɬɟɧɢɹ
ɩɢɫɶɦɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝɚ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ % Ƚɪɟɯɧɟɜ
ȼɄɚɧɄɚɥɢɤȺɅɟɨɧɬɶɟɜȼȾɚɜɵɞɨɜ
ȺɄɢɬɚɣɝɨɪɨɞɫɤɚɹɢɞɪ
ȼɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɭɦɟɧɢɹɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
ȼɄɜɚɫɤɨɜɈɆɭɬɨɜɤɢɧɚɋȻɚɭɤɢɧɚ
ɋɀɭɤɨɜɚ ȺɄɨɪɟɧɟɜɚ ɢ ɞɪ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨ
ɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɈɄɢɪɢɥɥɨɜɚȼɌɨɦɢɥɨɜɚȽɏɚɪɢ
ɫɨɜɚ ɋ Ȼɚɭɤɢɧɚ Ɇ Ɂɚɣɤɨɜɫɤɢɣ ɢ
ɞɪɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɭɱɟɬɚɫɩɟ
ɰɢɮɢɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɜɢɞɨɜ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɢɥɢ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨɢɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɪɨɥɟɜɨɝɨ
ȽȻɨɪɨɡɞɢɧɚɅȺɜɟɪɱɟɧɤɨȺɆɭɪɚ
ɲɨɜɚɗȻɟɪɧȽɁɢɦɦɟɥɶɢɞɪ
Ⱥɧɚɥɢɡɬɟɨɪɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨ
ɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɛɚɡɚ ɫɮɨɪɦɭ
ɥɢɪɨɜɚɧɤɪɭɝɢɞɟɣɩɨɥɨɠɟɧɢɣɢɩɨɞ
ɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɨɛɳɟɧɢɸȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ
ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɚɧɵɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɚɫɬɨɮɪɚɝɦɟɧ
ɬɚɪɧɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɫɭɬɢɨɛɳɟɧɢɹɤɚɤɜɚɠɧɟɣ
ɲɟɣ ɰɟɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟ
ɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɇɚɞɚɧɧɨɦ
ɷɬɚɩɟɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɫɮɟɪɟɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɫɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ
ɱɬɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɢɞ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ
ɫɨ ɫɜɨɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹ
ɦɢ Ɂɧɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɨɛɳɟɧɢɹɧɟ
ɨɬɴɟɦɥɟɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɞɶɢɦɟɧɧɨ
ɜɨɛɳɟɧɢɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɦɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɣ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɫɥɭɠɛɵɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵ
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɦɧɨɢɭɫɜɨɢɬɶɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɡɧɚɧɢɣɨɩɪɨɮɟɫɫɢɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɦɟɧɧɨɷɬɢɡɧɚɧɢɹɢɧɚɩɨɥɧɹɬɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ
ɬɨɱɧɢɤɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚ
ɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠ
ɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɟɥɨ
ɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɢɥɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɢ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɯɨɬɜɨɞɢɥɨɫɶɨɛɳɟɧɢɸɤɚɤɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛ
ɳɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɵɜɥɢɹɧɢɹɥɸɞɟɣɤɚɤɜ
ɯɨɞɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɢɜ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɢɦɨɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨɢɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ Ⱥ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ , Ɂɢɦɧɹɹ
ȽɄɪɨɭɫɢɞɪ
ȼɟɫɨɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛ
ɥɟɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɧɟɫɥɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɋɪɟɞɢɩɪɨɛɥɟɦ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɛɵɥɢ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɉɑɚɦɚɬɚ
ɌɊɭɛɰɨɜɚ Ⱥɀɚɜɨɪɨɧɤɨ ɆȻɨɪɢ
ɲɟɜɫɤɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥ
ɥɟɤɬɢɜɚ ɋɄɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚɌɆɚɥɤɨɜɚ
Ɋɒɚɤɭɪɨɜɢɞɪɭɝɢɟ
ȼɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ȽɄɨɫɬɸɤɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɹɢɦɵɲɥɟɧɢɹɍɱɟɧɵɣɫɱɢɬɚɥ
ɱɬɨɨɛɳɟɧɢɟɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɢȼɲɢɪɨɤɨɦɫɦɵɫɥɟɨɛɳɟɧɢɹ 
ɷɬɨɬɚɫɬɨɪɨɧɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɹɡɶ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɥɸɞɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧ
ɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɝɪɭɩɩɵɜɫɬɭɩɚɸɬɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɯɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɦɟɧɧɨ
ɱɟɪɟɡɨɛɳɟɧɢɟɥɸɞɢɢɝɪɭɩɩɵɜɫɬɭɩɚ
ɸɬɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟ
ɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ
ɫɞɪɭɝɨɦɈɛɳɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɜɨɤɭɩ
ɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫ
ɬɜɟɧɧɨɦɢɥɢɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɦɤɨɧɬɚɤ
ɬɟɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢɈɛɳɟɧɢɟɫɬɚɧɨɜɢɬ
ɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɬɨɥɶɤɨɜ ɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚ
ɥɸɞɢ ɜɫɬɭɩɚɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɨɝɭɬɨɰɟɧɢɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢ
ɦɚɧɢɹɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɩɚɪɬɧɟɪɩɨɨɛɳɟɧɢɸ>@
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫ
ɬɟɦɟ Ƚɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ
ɨɛɳɟɧɢɹɈɩɵɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɬɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɚɤɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɤɚɱɟɫɬɜɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜȽɋɑɋɍɤ
ɪɚɢɧɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢ
ɫɢɬɨɬɢɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɭɫɬɚɧɨɜɨɤɜ
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ɬɨɦɱɢɫɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
Ⱦɟɥɨɜɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɷɬɨɫɨɜ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɦɢ
ɂɬɚɤ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ
ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɜɦɟɫ
ɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɥɭɠɢɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɬɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȿɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɬɨɱɟɦɡɚɧɹɬɵɥɸɞɢɚɧɟɬɟɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɢɯɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɣɦɢɪ>@
ɋɮɟɪɚ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛ
ɳɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɥɸɞɟɣ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫ
ɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ
ɨɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɬɪɟɛ
ɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɦɢ ɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ȼ ɞɟɥɨɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɨɟ ɞɪɭɠɟɫɤɨɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ
ɞɟɥɨɜɨɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ>@ɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɩɨɜɟ
ɞɟɧɢɟɥɸɞɟɣ
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣɩɨɜɵɲɟɧɢɟɛɵɬɨɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɢɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚȼɷɬɢɯɭɫ
ɥɨɜɢɹɯ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɛɨɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɩɚ
ɫɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚ
ɛɨɬ ɱɟɬɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡ
ɜɵɱɚɣɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɣɢɨɤɚɡɚɧɢɹɩɨɦɨ
ɳɢɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɩɨɫɬɨɹɧ
ɧɭɸɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɞɱɢ
ɧɟɧɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɢ Ɉɬ ɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɭɫɩɟɯ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɥɭ
ɠɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɚɜɚɪɢɣɫɬɢɯɢɣɧɵɯɛɟɞɫɬɜɢɣɱɪɟɡɜɵ
ɱɚɣɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɟɪɜɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɱɟɥɨɜɟɤɟɜɥɢɰɟɫɩɚɫɢɬɟ
ɥɹɛɵɜɚɟɬɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɚɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɥɨ
ɧɨɦɨɰɟɧɤɢɪɚɛɨɬɵɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɩɚɫɚ
ɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɜɰɟɥɨɦ
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɉɛɳɟɧɢɟɜɯɨɞɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴ
ɟɤɬɨɜɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵ
ɝɞɟ ɜɥɚɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɱɢ
ɧɟɧɧɵɯɨɡɚɞɚɱɚɯɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɢɧɫɬɢ
ɬɭɬɚɬɨɟɫɬɶɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɱɟ
ɪɟɡ ɝɥɚɜɧɭɸ ɰɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɪɟɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɫɩɚɫɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ ɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ > ɫ @ Ɉɛɳɟɧɢɟ
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜȽɋɑɋɍɤɪɚɢɧɵȼɫɹɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɧɨ
ɢɥɢɤɨɫɜɟɧɧɨɜɫɟɝɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟ
ɧɢɹɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɳɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢ
ɨɧɚɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɪɟɝɭɥɹ
ɬɢɜɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɨɛɳɟɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɨɜɜɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɧɤ
ɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢ
ɹɯɈɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɨɦɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɪɟ
ɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɟɥɶɡɹ
ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɤɚɤ
ɩɨɥɨɜɵɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɫɥɨɠɢɥɨɫɶɬɚɤɱɬɨɫɩɚ
ɫɟɧɢɟ  ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɦɭɠɫɤɨɟ ɞɟɥɨ
ɂ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ³ɦɭɠɫɤɢɯ´ ɱɟɪɬ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɪɟɲɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɡɛɵɬɨɱ
ɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɱɟɪɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨɨɛɳɟɈɛɳɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɛɟɡɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɦɟɠ
ɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɠɟɫɬɤɨɣɢɟɪɚɪɯɢɢɨɛɳɟɧɢɹ
ɗɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɨɦɭɱɬɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣɈɧɚɜɵɪɚɠɚ
ɟɬɫɹɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɜɩɪɢɤɚɡɟɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɧɟɜɜɢɞɟɩɪɨɫɶɛɵɢɫɨ
ɜɟɬɚ Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɥɚɤɨɧɢɱɧɚɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨ
ɪɢɱɧɚɹɮɨɪɦɚɩɪɢɤɚɡɚɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɭɞɨɛɧɨɣɚɬɚɤ
ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ Ȼɨɥɟɟ
ɬɨɝɨɟɟɦɨɠɧɨɢɧɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɨɛɳɟɧɢɢɜɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɱɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɇɨ
ɧɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɟɡɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɢ
ɢ ɧɚɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɦɟ
ɯɚɧɢɡɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɲɚɸɬ
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɟɪɧɨ ɢ ɜ
ɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɜ
Ƚɋɑɋ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɮɟɪɟɨɛɳɟɧɢɹɂɡɜɟɫɬɧɨ
ɱɬɨɨɧɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɜɹɡɚɧɨɫɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɟɦɫɥɭɠɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱɢɤɚɪɞɢɧɚɥɶ
ɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɢɡɫɮɟɪɫɥɭ
ɠɟɛɧɨɣɢɜɧɟɫɥɭɠɟɛɧɨɣɧɟɪɚɛɨɱɟɣɢ
ɧɚɨɛɨɪɨɬȼɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɹɯɷɬɚɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɧɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤ
ɹɪɤɨ ɤɚɤ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɝɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚɭɫɬɚɜɨɦ
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ƚɋɑɋ ɍɤ
ɪɚɢɧɵ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜ ɧɨɫɢɬ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ȼɚɡɨɣ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɝɨ ɫɬɪɨɝɚɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɟ ɤɨɝɞɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɪɟɝɥɚɦɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɜɟɪɯɭ ɭɫɬɚɜɨɦ ɫɧɢɡɭ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɟɝɨ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɜɢɞɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ
ɨɬɥɢɱɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɣ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɦɥɚɞɲɢɣ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ
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ɫɨɫɬɚɜɤɭɪɫɚɧɬɵɈɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɨɳɭ
ɬɢɦɨɜɨɛɳɟɧɢɢɬɚɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɤɚɤ
ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ
ɦɥɚɞɲɢɣɧɚɱɚɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɑɟɦ
ɛɥɢɠɟɩɨɫɥɭɠɟɛɧɨɣɥɟɫɬɧɢɰɟɤɚɬɟɝɨ
ɪɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɬɟɦɱɚɳɟɞɨɥɹɪɢɬɭ
ɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɜɩɨɥɶ
ɡɭɞɪɭɝɢɯɟɝɨɜɢɞɨɜ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨ
ɝɨ ɢɥɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ȼ ɱɢɫɬɨɦ
ɜɢɞɟɧɢɨɞɢɧɢɡɭɤɚɡɚɧɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ>ɫ@
ɇɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɮɢɰɟɪɚ ɫ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɢɦɟɸɬɫɜɹɡɢɫɨɫɥɭɠɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜɨ ɜɧɟɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɭɫɥɨ
ɜɢɹɯ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɧɪɚɜɫ
ɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ
ɬɟɯɤɬɨɨɛɳɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɬɚɤɬɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɇɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɧɢɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɬɧɨ
ɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɪɚɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɦɨɠɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɸɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɉɪɢɷɬɨɦɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɮɢɰɟɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɨɛɳɟɧɢɹ
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ ɭɫɢɥɢɬɶ ©ɷɮɮɟɤɬ
ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɚɬɚɰɢɢª ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɥɢɹɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɯɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɟɛɹɤɚɤɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɢɥɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɜɚɧɢɸ
ɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟɇɚɨɫɧɨɜɟɷɬɨɝɨɜɵ
ɞɟɥɹɸɬɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɷɬɚɩɚɭɩɪɚɜɥɟɧ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚ
ɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɵɜɵɞɚɱɚɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɢɥɢɫɨɜɟɬɵɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧ
ɧɨɝɨ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɹ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɛɳɟ
ɧɢɸɤɭɪɫɚɧɬɨɜɑɟɪɤɚɫɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɦɟɧɢȽɟɪɨɟɜ
ɑɟɪɧɨɛɵɥɹɩɪɢɜɟɥɚɤɦɵɫɥɢɨɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟ
ɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɥɭɠɛɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɍɤɪɚ
ɢɧɵ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ
©ɜɚɲɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶªɨɩɬɚɧɬɵ
ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɢɤɭɪɫɚɧɬɨɜɢɱɟɬ
ɜɟɪɨɤɭɪɫɧɢɤɢ  ɤɭɪɫɚɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ³ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ´
ɢ³Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹɡɚɳɢɬɚ´
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɚɫɧɨɪɟ
ɱɢɜɵ ɟɫɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣɫɬɭɞɟɧɬɧɟɫɞɟɪɠɚɧ
ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜ ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɷɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ȼɩɟɪɟ
ɞɢɟɫɬɶɜɪɟɦɹɞɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɞɫɨɛɨɣ
ɫɸɞɚɞɨɛɚɜɢɦɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸɤɨɪɪɟɤɰɢɸ
ɢ ɜɞɭɦɱɢɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫ
ɬɜɨɜɚɬɶɢɤɚɤ
Ⱥ ɜɨɬ ɱɟɬɜɟɪɨɤɭɪɫɧɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ
ɧɚɱɧɭɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɢɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢɩɨɫɬɪɚ
ɞɚɜɲɢɦɢ ɨɛɪɚɬɹɬɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɚɦɢɌɪɢɧɚɞɰɚɬɢɩɪɨɰɟɧɬɚɦɤɭɪɫɚɧ
ɬɨɜɤɚɠɞɨɦɭɫɟɞɶɦɨɦɭɛɭɞɟɬɫɥɨɠɧɨ
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɨɛɳɟɧɢɢɚɢɧɨɝɞɚɢ
ɜɨɜɫɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɢɤ
ɬɨ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷ
ɬɨɦɭɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɜɫɟɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɜɟɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɬɨ
ɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟɩɪɢɟɦɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɞɚɞɭɬɟɦɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɪɚɛɨɬɭɜɫɜɨ
ɟɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢɫɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦɢɜ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɫɬɚɪɲɢɯɤɭɪɫɨɜɢɦɟɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɨɩɵɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɫɥɭɠɟɛɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɡɚɢ
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɰ ɨɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ ɢɥɢ
ɭɠɟ ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɢɦɟɸɬ
ɛɨɝɚɬɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɜɚɠɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ
ɫɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ Ȼɭɞɭɳɢɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɩɵɬɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɸɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ȼɵɜɨɞɵ ɇɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ
ɧɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɚɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ȼɫɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɦɢɧɚɧ
ɬɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɬɟ
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɹɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɧɢɟ
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫ
ɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɦɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɨɛɳɟɧɢɸɉɟ
ɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɦɟɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢ
ɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ
ɤɚɡɚɧɢɹ  ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɪɬɵ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɣɤɭɪɫ ɣɤɭɪɫ
ɧɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɣ  
ɧɢɠɟɧɨɪɦɵ  
ɧɨɪɦɚ  
ɜɵɲɟɧɨɪɦɵ  
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ  

EDUCATIONAL SCIENCES
ɧɟɭɞɚɱ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɈɜɥɚɞɟɧɢɟɜɫɟɦɢɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɸɳɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜ
ɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨɨɧɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɛɭɞɭɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɫɜɨɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɚɧɭɬɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɛɭɞɭɬɨɛɥɚɞɚɬɶɜɵɫɨ
ɤɢɦɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦɜɫɮɟɪɟɨɛɳɟɧɢɹɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫ
ɬɜɟɧɧɵɯɫɥɭɠɟɛɧɵɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨ
ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫ
ɬɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɟɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
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